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ALGUNES CONSIDERACIONS A PROPOSIT DE LA POESIA 
DE JORDI PAMIAS 
Han transcorregut uns 25 anys aproximadament d 'en~a dels ini- 
cis d'escriptura dels primers poemes (aplegats posteriorment en el 
recull Ofrena de l'hora grisa) de Jordi Pamias. En aquest temps, i 
sense inteirupcions ni silencis remarcables, el poeta ponentí ha 
constru'it un edifici literari solid i compacte i ha elaborat una obra 
pobtica coherent i tensa, d'un notable rigor formal i tonal. El seu 
corpus pobtic el formen, fins ara, un total de nou poemaris, aplegats 
parcialment en els dos volums dYObra Pobtica (El foc a la teulada, 
1982 i La nit en el record, 1986) publicats a les desaparegudes Edi- 
cions del Mall. 
Diverses circumstancies de difícil sistematització han fet que 
l'itinerari bibliografic de Jordi Pamias sigui -com el de tants al- 
tres poetes- complex i, en certa forma, desorientador. No hem 
pogut conbixer la seva obra de manera coherent i ordenada: la data 
de publicació dels seus llibres no concideix sinó en comptades oca- 
sions amb la data d'escriptura i, en molts casos, hem llegit amb 
molts anys de retard alguns reculls de poemes que, per aquest ma- 
teix fet, no s'adequaven ja als tombants lírics evidenciats en els 
darrers lliuraments (vegi's, en aquest sentit, obres com La meva 
casa, 1972 [1965-19691, Cancons de la nit benigna, 1980 [1975], o 
els llibres inbdits publicats al primer i segon volums de lYObra 
PoMica: Ofrena de I'hora grisa, 1982 [1963- 19641, Membria d'un 
temps empresonat, 1986 [I9731 i Clam de la neu, 1986 [1977]. Cal 
tenir present, a més, que Pamias no ha abandonat mai d'una forma 
definitiva els seus poemes i que s'ha imposat tothora la difícil 
tasca de revisar-10s i perfeccionar-10s en la mesura que aixb fos 
possible. Aquest procés constant d'autocrítica, tant significatiu 
per tal d'evidenciar el rigor i el grau d'exigencia del poeta, les 
particularitats del seu quefer pobtic i les característiques de la seva 
producció literaria, només l'hem pogut conbixer, pero, d'una for- 
ma parcial. 
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Malgrat tot, hom pot observar una clara trajectoria en el periple 
líric de Pamias que, pel cap baix, s'organitza al voltant de dos esta- 
dis concrets i f o r ~ a  ben delimitats, els quals defineixen l'evolució de 
la seva poesia i dibuixen les dues etapes més distingibles en qui: 
hom pot dividir la seva obra. Aquests dos estadis -o ccperspecti- 
ves)), com els anomena Jaume Pont en el seu proleg a Lluna d'es- 
tiu- serien: d'una banda, una poesia en que esdevé central ccla 
contemplació domestico-rural de la natura i l'entorn pairal)), l'afir- 
mació patriotica i el compromís historic; i d'una altra, un model de 
poesia que és el resultat d'un procés d'interiorització i d'essencia- 
lització cada cop més exigents. 
ctLa contemplació domestico-rural de la natura i l'entorn pairab 
coincideix especialment amb els primers reculls i trobaria en La 
meva casa l'expressió més paradigmatica. Ara bé, aquest vessant de 
la poesia de Pamias sera recurrent i constant al llarg de tota la seva 
obra. El poeta ponentí ha declarat més d'una vegada que escriu 
sobretot durant els mesos d'estiu, alliberat de la feina, les responsa- 
bilitats professionals i els servilismes que imposa el viure quotidia; 
és logic, doncs, que la seva poesia traspui'tot de realitats del món del 
qual neix. D'altra banda, en la construcció del món mític de la seva 
poesia, dirigida preferentment a evocar el passat, la infantesa i el 
món familiar, Guissona i per extensió la Segarra, esdevenen el cen- 
tre neuralgic i el marc referencial essencial del posit d'experibncies i 
de vivencies que els seus poemes recreen. De tota manera, amb el 
temps, el tractament d'aquest món referencial evolucionara de for- 
ma important: cada vegada més la natura, el paisatge, els objectes, 
la casa pairal, ... j a no seran només motiu de contemplació estatica i 
meravellada, sinó que a partir d'un doble procés d'essencialització i 
de simbolització esdevindran materia poetica de significacio uni- 
versal i pretext eficaq per a l'acompliment de l'esfor~ de comprensió 
del jo i del món que l'envolta. 
Segons reporta Isidor Cbnsul en el seu proleg al primer volum de 
l'Obra Poetica (El foc a la teulada), el poemari La meva casa suposa 
ccun canvi radical de plantejaments poetics)). Després de la lectura 
del llibre Poesia catalana del segle XX, de J. M. Castellet i Joaquim 
Molas, Pamias va voler adherir-se a la nova estaica del moment: el 
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Realisme historic. Es tractava de fer un tipus de poesia més narrati- 
va, menys constreta a servilismes mbtrics i estrofics, oberta a la 
problematica sociopolítica en qub viva immers el país i la societat. 
Els reculls Fantasia per a zis de la gent savia i d'ultres poemes i 
Memoria d'un temps empresonat, serien en part significatius d'a- 
questa tendbncia més compromesa i engatjada. Cal precisar, pero, 
que ni tan sols en aquests casos que hem esmentat la poesia de 
Pamias no combrega mai plenament amb els postulats radicals i 
dogmatics de la poesia social: la seva veu manté sempre un to perso- 
nal i diferenciat. 
És sobretot a partir de la publicació de Cancons de la nit benigna 
que podem observar un vertader i important gir en la poesia de 
Pamias. La publicació d'aquest volum inaugura un nou estadi, que 
es caracteritzara sobretot per un procés progressiu d'interiorització, 
especialment significatiu en I'evolució de la seva producció pobtica. 
En termes generals, els poemaris escrits pel poeta fins a la publica- 
ció d'aquest llibre, possibiliten el desplegament de la majoria dels 
centres d'interb, temes, imatgeria, estratbgies lingüístiques i for- 
mals, símbols, organitzacions Iexico-semantiques, que esdevindran 
recurrents i particulars de tota la poesia de Pamias; pero s'hi troben, 
podríem dir, en un estat germinatiu, no definitivament fixats i es- 
tructurats. Cancons de la nit benigna n'inicia el procés. Els reculls 
publicats per Pamias després de 1976 (Clam de la neu, Flauta del 
sol, Lluna d'estiu i kmfora grega) conformaran un cicle literari ma- 
jor, de plenitud, al centre del qual s'hi trobara el volum Flauta del 
sol (Premi Carles Riba, 1978), considerat per la crítica com l'obra 
més reeixida de l'autor. 
Analitzada globalment, el conjunt de la poesia de Jordi Pamias 
és d'una gran unitat i coherbncia. Inscrita plenament en la millor 
lírica de tradició simbolista i postsimbolista (malgrat el parbntesi 
d'engatjament), la seva obra pobtica és el resultat d'una concepció 
de la poesia com una realitat autonoma i autosuficient i d'una idea 
del poeta com a arted, que treballa amb el llenguatge i que assaja, 
mitjan~ant una perfecta combinació d'ofici, rigor i dedicació, crear 
-o millor seria dir recrear- un món de bellesa únic i de validesa 
universal que, tot i tenir el seu origen en el cúmul d'experibncies 
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-literaries o vitals- viscudes pel poeta, les objectivitza i les trans- 
cendeix. 
El quefer pobtic és entbs, doncs, per Pamias com un repte cons- 
tant per tal d'aconseguir la puresa i la perfecció d'expressió. D'aquí 
la seva preocupació per la forma i el llenguatge, el seu coresforc per 
trobar el mot just, la imatge precisa, el vers exacte. Pero la poesia és 
també coneixement: hi ha encara una clara creenca en el valor i les 
potencialitats de la paraula més enlla de la seva dimensió estbtica. 
Construir poemes no és únicament un exercici intellectual, un mer 
joc amb els mots de la tribu. L'aventura pobtica és també una recer- 
ca de la veritat i de l'absolut. El poeta, amb els seus versos, gosa 
poder dir al10 que és inefable i, alhora, gosa poder conkixer l'inefa- 
ble. 
Tres són, m'atreviria a dir, els eixos vertebradors, els centres 
d'interbs essencials de la poesia de Pamias: el sentit de la propia 
existkncia, la recerca de la joia i el propi ofici, la poesia. I és justa- 
ment d'aquests centres d'interbs d'on neixen els temes fonamentals 
de la seva lírica. 
La reflexió sobre l'existbncia humana possibilita un desplega- 
ment tematic ric i molt important: la mort, la por, la solitud, el pas 
del temps ... són alguns dels temes que apareixen sovint en l'obra del 
poeta i a partir dels quals es desenvolupen algunes de les imatges 
pobtiques més sorprenents i d'una bellesa més innegable. 
Enmig d'una realitat fugissera i estantissa i d'un món absurd i 
gairebé sempre gris i trist, la recerca de la joia, de la felicitat, esdevé 
una necessitat vital i indefugible. El plaer, l'alegria, poden esdevenir 
un immillorable suport per a la nostra existbncia, una dosi d'esperan- 
Ca i consol, un element imprescindible per tal de reconciliar-nos amb 
la vida. La recerca de la joia s'obté, en la poesia de Pamias, a través 
de l'amor (que {(atenua arids cantells de por,)) fonamentalment, pero 
també a través de la contemplació de la Natura i de l'evocacio del 
passat, sobretot el paradís perdut de la infantesa. En el triangle 
Amor-Natura-Infantesa el poeta retroba, en estat pur, un món de 
bellesa senzilla i franca, una realitat edbnica i incontaminada. 
Pamias no és un escriptor prolix en la publicació de textos que 
parlin de la seva poesia i del seu quefer literari. No trobem en els 
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seus llibres publicats cap nota -ja sigui proleg, epíleg ...- on ens 
parli de la seva poaica. L'única excepció, que jo recordi, seria la 
breu notícia biografica que acompanyava els seus poemes al recull 
antologic Escriptors lleidatans, contemporanis. A pesar d'aixo, pero, 
ens és possible de saber-ne les característiques més importants i els 
trets més definitoris a través de molts dels seus poemes, alguns dels 
quals cal considerar-10s veritables textos metapoktics. En ells, Pa- 
mias parla del misteri i la magia dels mots, dels procediments i les 
estrattgies que possibiliten el cant, i, també, de la dimensió i el 
valor que té per a ell la poesia. 
Segons Jordi Pamias, els procediments més efica~os a través dels 
quals el poeta crea el cant són la membria i el record. Per tal de 
posseir-los, aquest ha de tenir una actitud receptiva i activa. La 
memoria, que tot sovint demana de ser invocada, és rebel i arbitra- 
ria i, per aixb, exigeix del poeta un capteniment atent i un grau 
plausible de disponibilitat. Alhora, els records que aquesta ens lliu- 
ra són habitualment borrosos i fragils: el poeta ha de saber retenir- 
10s límpids abans no s'esvaeixin del tot per tal de fixar-10s després 
definitivament en els versos. El poeta (i també el lector, logica- 
ment), a través de la poesia, gaudeix de la bellesa i és capaC d'entrar 
en un món magic i harmonic, perfet i perfecte. La poesia evoca, 
commou, pero sobretot fixa amb imatges i paraules experikncies i 
visions, realitats massa fragils i estantisses per a suportar el pas 
implacable del temps. La poesia fixa l'instant i el transcendeix: crea 
l'immarcescible. 
(El carni de Ponent) 
El carni de Ponent és el darrer lliurament líric de Jordi Pamias. 
Escrit basicament entre l'estiu de 1985 i el desembre de 1987 i 
revisat per darrer cop l'estiu de 1989, aquest poemari forma part 
d'una tetralogia que aplega les obres enllestides pel poeta durant la 
dtcada dels 80: Lluna d'estiu, Arnfora grega, El carni de Ponent i un 
llibre inidit, per6 d'imminent aparició. 
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Aquest recull inclou un total de 30 poemes breus -el més llarg, 
{(llibre)), té trenta versos- dels quals, els sis darrers, que es troben 
reunits sota l'epígraf ccSuit del silenci)), formen un grup a part, tema- 
ticament unitari que, malgrat tot, no trenca l'estructura interna del 
conjunt del poemari. Aquesta organització interna de l'obra és evi- 
dentment profunda; llevat del cas de ccSuit del silenci)), la resta del 
poemes no esta dividida ni per seccions ni tampoc segons una agru- 
pació tematica excessivament rígida. Així, se salvaguarda el carac- 
ter autonom de cadascuna de les composicions i se'n possibilita una 
lectura lliure de qualsevol tipus de subjecció previa. 
Mktricament, El carni de Ponent és un llibre ric i variat i sorprkn 
especialment el grau de perfecció, musicalitat i fluidesa dels seus 
versos; i aixb, a pesar del rigor de l'estrofisme, de la rima i del metre 
imposats pel poeta. Els poemes d'aquest recull, de versos curts ma- 
joritariament (pentasíldabs i alexandrins), donen la impressió d'es- 
tar constru'its amb un alt grau d'austeritat i amb una notable econo- 
mia de mitjans. L'aparen~a dels seus versos és la d'una gran 
senzillesa i simplicitat que recorda, en part, l'esponthnia naturalitat 
de les millors composicions de tradició popular. De fet, pero, aques- 
ta poesia és el resultat d'un treball tenaG i exigent amb el llenguatge, 
d'un es for^ de concreció i essencialització extrems i d'un procés 
d'elaboració lent i difícil. 
En aquest llibre, Pamias ha aconseguit un domini del llenguatge 
i del vers envejables. La seva imatgeria particular, que és un dels 
trets més característics de la seva obra, se'ns presenta en aquest 
volum notablement essencialitzada, despullada de tota ampulositat 
verbal i de qualsevol ornamentació gratu'ita; i destaca per una ten- 
dbncia clara cap a la visualització i la plasticitat. El camide Ponent, 
des del punt de vista lingüístic i formal, esdevé la síntesi del conjunt 
de procediments i estratkgies de la seva obra i, convenientment 
refosos i reelaborats, recull el posit d'experikncia i d'ofici que el 
poeta ha acumulat al llarg de la seva trajectoria literaria. 
Es tracta d'un llibre relexiu, d'analisi de la propia existencia. 
Fruit d'una introspecció pacient i penetrant, els poemes d'aquest 
volum són un recorregut -un camí- a través del temps, des de la 
infantesa del poeta fins a la seva maduresa. O més enlla encara, 
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perqub els poemes inclosos a ((Suit del silenci)) tenen com a tema 
únic la mort. Així, doncs, aquest poemari acompleix el cicle vital 
-encara que no hi ha cap composició referida a la vellesa- de tot 
ésser huma i la disposició dels poemes en el llibre esta en funció 
d'aquest recorregut existencial. 
Els temes fonamentals que s'hi desenvolupen són sobretot: el 
record de la infantesa i l'entorn familiar (amb poemes com aXi- 
queb, <<Pluja>> o <<Taula>)); la descoberta del món circumdant i espe- 
cialment del paisatge (<<Crepuscle>), aFalcies>), <<Paisatge>>,...); la 
descoberta de la literatura (~(Llibrew); l'amor i l'experibncia erotica 
(amb poemes com <<Dona>>, <<Joc, o <<Cambra>>); el tomb cap a la 
maduresa (<<Nuesa>>); i la mort (amb els sis poemes inclosos a ({Suit 
del silenci))). El desenvolupament d'aquests temes sera profunda- 
ment marcat per altres constants tematiques altament recurrents en 
l'obra del poeta i que són: el record i la memoria com a elements 
essencials que possibiliten el cant (<<Mernoria)>); la indefugible cons- 
cibncia de l'esdevenir temporal (<<Rellotge>>); i la reflexió sobre el 
sentit de l'existencia humana (<<Pas dels núvolsn, <<Castell)),...). 
D'entre tots els poemes del recull, n'hi ha dos que es troben 
estratbgicament situats i que acompleixen una funció molt específi- 
ca. Em refereixo a <<Memorial> i a <<Esfinx)). 
La primera poesia del volum, <<Mernoria)>, és una mena d'ober- 
tura de tot el llibre. S'hi descriu el procés mitjan~ant el qual el poeta, 
precisament quan el dia i la casa es deixondeixen 
Quan I'aire del mati, 
amb fresca m h  fa tremolar els geranis, 
al balcó, entreobert, 
quan la casa es desvetlla, a poc a poc, 
i el son de la nit tkrbola s'amaga 
dins la caixa, nacrada, del rellotge, 
invoca la memoria perqub retornin els records del passat, el pa- 
radís perdut de la infantesa. És un moment, només, ja que les imat- 
ges s'esvaeixen rapidament. Pero és suficient: el poeta posseeix <<el 
poder del llenguatge>> que malvaguarda el temps recuperat,) i pot 
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així, a través d'ell, fixar en paraules els dons efímers i inconstants de 
la memoria; pot evocar el passat i recrear-10 en els versos. 
El poema ccEsfinx>>, que tanca la primera part del llibre (abans de 
la ((Suit del silenci))), és una mena de consideració global a proposit 
del conjunt de vivbncies expressades en els poemes anteriors i, alho- 
ra, possibilita i introdueix els sis poemes que clouen el volum. 
Contrariament al que passava a ceMernoria)>, la situació tempo- 
ral del poema ccEsfinx)) correspon a l'acabament del dia (en aquests 
poemes, logicament, el dia i la nit tenen un caracter més simbolic 
que referencial, són una metafora del cicle vital, com el mateix títol 
del llibre) 
Quan la nit, amb petjades borroses, ja s'acosta 
a la planura sense j tes 
-una crui'lla de camins incerts-, 
llavors, 1'Esfinx ecens proposa un enigma amb aire dyamenaCa> 
del qual n'ctignorem la resposta)). fis a dir, arribats a la fi del nostre 
camí ens preguntem sobre el sentit de la nostra existbncia; i ens 
adonem que som ben poca cosa: cesolitaris menhirs, davant la vida)). 
Ara, justament la consciencia de la nostra indigbncia ens possibilita 
un saber, un coneixement esborronador pero transcendental que es 
condensa en el darrer vers del poema 
Atzar i mort són l'única certesa. 
Davant d'aquest fet, un cop assumida aquesta veritat escruixi- 
dora, el poeta -i amb ell tots els homes-, se sent indefens i deso- 
lat: el món se'ns apareix com un ccterbolí d'imatges)) pel qual cami- 
nem aesmaperduts, amb un somriure lleu)). Sols i desorientats, 
perduts en ccun espai poblat d'enigmesw, abandonats per Déu i amb 
l'únic consol de l'amor, l'única esperanCa que ens queda 6s d'afer- 
rar-nos a la paraula, de creure que els mots són encara capaCos de 
crear l'inadmissible: 
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Ens salvara, potser 
la lúcida paraula, que estableix 
analogies entre tot? Podem 
retrobar I'harmonia en la bellesa 
dels mots, quan sdn, les coses, tan fugisseres? L'illa 
del somni i del record, la poesia, 
sera I'últim recer, en un mdn absurd? 
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